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Keberadaan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) merupakan langkah tepat dalam 
pengembangan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan survei pendahuluan 
di Loka Litbang P2B2 Ciamis, ternyata dalam proses penentuan pegawai yang akan menjadi 
peserta Diklat terutama untuk kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional yang sumber dananya 
dari eksternal institusi Loka Litbang P2B2Ciamis. Pelaksanaan Diklat juga belum sampai 
dengan pengembangan karier/pekerjaan, sebab sering penerapan hasil Diklat terhambat 
kurangnya fasilitas yang memadai. Padahal, pelaksanaan Diklat ini merupakan usaha 
mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan pegawai dengan 
yang dikehendaki organisasi. Untuk itu, penentuan kebutuhan Diklat ini harus obyektif 
berdasarkan analisis yang tepat. Tujuan penelitian ialah menganalisis proses managemen 
Diklat bagian personalia di Loka Litbang P2B2 Ciamis. Penelitian ini merupakana jenis 
deskriptif dengan menggunakan study design melalui metode pengumpulan data kualitatif. 
Populasi ialah PNS di Loka Litbang P2B2 Ciamis. Sampel adalah 2 orang sebagai informan 
Utama (Kepala TU dan Penanggung jawab Diklat) dan 8 orang dari tiap bagian struktur 
organisasi Loka Litbang P2B2 Ciamis (Informan Triangulasi) Hasil penelitian: Sebagian 
Besar informan memiliki persamaan persepsi menyangkut perencanaan Diklat ( peserta, 
Jenis, biaya dan penyelenggara). Sebagian besar informan menyatakan tahap 
pengorganisasian Diklat meliputi perencanaan, pelaksanaan dan eveluasi. Ada 10 
informanyang menyatakan bahwa tahap pelaksanaan Diklat telah sesuai dengan rencana. 
Kecuali , untuk Diklat yang pembiayaanya dari pusat, penentuan peserta ditentukan 
pimpinan. Ada 10 informan memiliki persamaan persepsi dalam tahap pengawasan dan 
evaluasi Diklat, yaitu baru sebatas masalah keuangan. Aspek lain yang belum dilakukan 
evaluasi seperti aspek materi Diklat, pemetakan peserta, dan jenis Diklat. Jadi, manajemen 
Diklat bagian personalia di Loka Litbang P2B2 Ciamis, masih perlu ditingkatkan pada 
perencanaan, pengorganiosasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 
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